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Liitteenä olevassa taulukossa esitetään kalenterivuotta 1981 ja 
hakkuuvuotta 1981/82 koskevat  yksityisluontoisten  metsien raaka  
puun keskimääräiset  kanto- ja hankintahinnat piirimetsälautakuntien  
alueittain. Raakapuun  hintatilasto on laadittu metsäveroperusteiden  
määrittämistä  varten kerätystä  hinta-aineistosta. Verotuslain (980/79)  
mukaan ovat raakapuun  ostajat  tai niiden järjestöt velvollisia ilmoit  
tamaan Metsäntutkimuslaitokselle  kuntakohtaiset tai kantohinta-alueit  
taiset keskihinnat ostamistaan puutavaralajeista  ja näitä vastaavat 
kauppojen  lukumäärät. Ilmoittamisvelvollisuus  koskee jokaista  raaka  
puun ostajaa,  joka on puolivuotiskauden  aikana ostanut yli 2 000 
raakapuuta.  Hinta-aineistoa on sekä kalenterivuodelta 1981  että hak  
kuuvuodelta 1981/82 saatu  220 raakapuun  ostajalta.  Ostamiaan raaka  
puumääriä  ostajat  eivät ole velvollisia ilmoittamaan. Tilaston keski  
hinnat ovat siten kauppojen lukumäärillä painotettuja.  
Valtaosa tilaston kattamasta raakapuusta  on ostettu varsinaisilta 
yksityismetsänomistajilta,  joten  tilasto kuvaa lähinnä yksityismet  
sien kanto- ja hankintahintoja.  Tilasto käsittää kuitenkin myös  kun  
tien, seurakuntien,  osuuskuntien ym. yhteisöjen metsistä  ostetun 
raakapuun  sekä vähäisen määrän valtion metsistä ostettua raakapuuta.  
Tilaston hinnat ovat kaupantekohetken  hintoja. Kantohinnat ovat pys  
tykauppojen  ja hankintahinnat hankinta- ja käteiskauppojen  hintoja. 
Kalenterivuoden 1981 keskihinnat on aikaisemmin julkaistu  Metsäntut  
kimuslaitoksen tiedonantoja  -sarjan niteessä n:o 48* Tehtyjen  tarkis  
tusten takia poikkeavat  nyt julkaistavat  vuoden 1981 syyskauden  ja 
koko  kalenterivuoden keskihinnat eräiltä osin aikaisemmin julkais  
tuista tiedoista. 
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